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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
_ Iscensos.—Para proveer a las vacantes existentes
en el empl.eo de Capitán Auditor, 'se asciende, con
antigüedad de 15 de enero del presente año y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, a los
Tenientes Auditores que a continuación se relacio
nan que han sido declarados "aptos" para: el as
censo por la Junta de Clasificación y Recolnpensas,
Por reunir las condiciones exigidas para ello:
_
D. Amador Altozano Moraleda.
D. Ildefonso Couceiro Tovar.
D. Emilio Jiménez
D. -fosé Duret Abeleira.
Dichos Oficiales continuarán desempeñando los
destinos que actualmente tienen conferidos.
Madrid, 14 de enero de- 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo
de Cádiz, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal y Ministro Toga
do Inspector General .del Cuerpo.
Destinos.—Se nombra Avndante Mayor de la ES
cuela Naval Militar-al Capitán de Fragata (A) don
Juan Romero Manso, que cesará en el mando del'
destructor Almirante Antequera una vez. que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de_ El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Tefe -de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. An
tonio Rodríguez "'Foubes cese como Jefe de Instruc
ción de la Escuela de Mecánicos y- Jefe de Ordenes
de la Flotilla afecta a la misma, quedando a las ór
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Destinos. — A propuesta ,del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra Comandante de quilla, de la corbe
ta Descubierta al Capitán de Corbeta (T) don Adolfo
Contreras Sánchez.
l'hidrid, 14 de enero :dé 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Capitanes de Corbeta (T)
don Antonio Luis Iriarte Turmo y• (A) don Joaquín
López González-Aller cesen, respectivamente, como
Segundo Comandante del cañonero Cánovas del Cas
tillo y erí la .dotación del buciue-escuela•Juan Sebas
tián-de Elcano, quedando amllos.a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se. confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geheral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de. Pe'rsonal.
Se nombra jefe de Instrucción .de la Escuela
de Mecánicos y Jefe de .Ordenes de, la Flotilla afec
ta a la- misma al Capitán de Corbeta D. Eduardo
Heras v González-Llanos, el. cual deberá cesar en: el
mando del cañonero Hernán Cortés al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
a
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
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Destinos.—Se nombra Jefe de Servicios del cruce
ro Canarias al Capitán de Corbeta (T) don Luis La--
go López, el cual' deberá cesar como Secretario del
Estado Mayor de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoto a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que, con carácter interino, continúe
asignado a la Inspección de la Marina de Reinosa el
Capitán de Corbeta (a) de la Escala Complementaria
D. Jesús Veiga Tatacido.
-K/ladrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal. '
Se nombra Comandante del remolcador R.
(Cíclope) al Teniente de Navío (E) don Juan Prieto
Clavaín, el cual cesa en la Escuadra, debiendo incor
porarse a su nuevo destino con urgencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante'
General de la Escuadra 'y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Profesor. de Cálculo de Probabili
dades V Telemetría de la Escuela de Artillería y Tiro
Naval "Janer" al Teniente de ii_\lavío (A ) don Al
fonso de las Heras Palacios, el cual- deberá cesar en
el minador Neptuno e incorporarse a su nuevo ("tés
tino en 23 de marzo próximo, fecha en la que dicho
Oficial cumple las condiciones reglamentarias de em
barco.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Almirantes
Jefes del Servicio de. Personal y de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío (E)
don José María de Sobrino de la Sierra embarque
en el cañonero Magallanes, debiendo cesar en el bu
que-escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
--MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y de El Ferrol del
Caudillo y Vácealmirante Jefe del Servicio-de Per
sonal.
Se dispone que los Capitanes de Ingenieros Na
vales de la Armada D. Angel Díaz del Río Jáudenes,
D. Vicente Esteve Baeza v D. Manuel López Ga
rrido pasen destinados a los Ramos de Ingenieros de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cartagena y Cádiz, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los- efectos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Srs. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Almirantes
Capitanes Generales de los Departamentos Marí
timos de Cádiz, Cartagena y El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
-- Se confirMa en su destinó en el Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo «al Comandante de
Sanidad .D. Benito° César Díaz Pendas.
adrid, 14 de enero de 1952. - •
s' MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe 4del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y General
jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
4 --Se dispone que el- Capitán Médico D. Ramón
Ortiz Gallardo cese en su actual destino,. del Arsenal
de La Carraca y pase destinado- a la Enfermería de la
Estación Naval de Mahón.--Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952:
MORENO
EKC1110S. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, Vicé
almirante jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. ...
~ti
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Destinos.—Se dispote que el personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que,a continuación se rela
iona cese- en sus destinos, tan pronto -sean relevados.
y pase a ocupar los que se indican :
Capitán Médico D: Conrado Montesinos Ferran
do.—Cesa en el cañonero Martín Alonso- Pinzón
pasa destinado a la Tercera Flotilla de Destructo
res.—Forzoso sólo a efectos administrativos..
Capitán Médico D. Jesús López-Guerrero Rosa
les.—Cesa en la Enfermería de la Estación Naval
de Mahón y embarca en el cañonero- Sarmiento de
Gamboa.---Foribso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Marcial Vieites Lorenzo
Cesa en -el minador Tritón y pasa destinado a la Es
_
cue!a. Naval Militar.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Teniente Médico -D. Alberto Ruiz de Galarreta y
Mocoroa.-2-Cesa en el minador Vulcano y pasa des
tinado a la Segunda Flotilla de Destructores.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos -de El Ferrol del audillo, Cá
diz y -Cartagena; Comandantes Generales de .1a
Base Naval de Baleares y de la Escuadra, Vice
almirante jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
- Generales Jefes Superior de -Contabilidad v del
Servicio de Sanidad.—Sres.
1
Habiendo terminado las prácticas reglamenta
rias de Hospitales, se dispone que el personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se relaciona cese en sus destinos y páse'a ocupar los
que se- indican :
Teniente Médico D. Guillermo Martínez
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y pasa destinado al minador
Vulcano.—Forzoso.
Teniente Médico D. Ricardo Martínez Martínez.
Cesa en el Hospital de Marina_ del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pasa destinado al cañonero Martín
Alonso Pinzón.—Forzosó.
Teniente Médico I). Manuel Nieto Noya.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al
Minador Tritó,n.—Forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1952. :\IORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del -Caudillo, Cá
diz y Cartagena; Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Generales jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.—Sres.
Número 14.
Cuerpo de Suboficiales y .asimilados.
Iscensos.—Para cubrir vacante existente en el eni
pleo de Radiotelegrafista Mayor_ del Cuerpo de Sub
oficiales, y de- conformidad-con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero .(S. T..) don Rafael
Silva Castro, con aritigüedád de 1.° de mayo de 1948
v efectos administrativos a partir de la revista del
mes de enero en curso; escalafonándose entre los de
su mIrnosempleo' D. Luis Dacosta Navarro y D. Jo
sé Ramos Melero.
Madrid, .‘14 de enero de 1952.
MOREN
Exmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, _de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad,
Destinos.-- A propuesta del" Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se-dispone que e.1
Contramaestre Mayor D. José Bravo 1VIerelo enilmr
ciue en el aljibe A-1,_ con carácter forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
4e Personal.
Marinería y Tropa.
Rectificación de apellidos.--Se rectifica la Orden
Ministerial de 27 de octubre de 1951 (D. O. núme
ro 246), en el séntido de que el nombre y apellidos
del Cabo segundo Radiotelegrafista, que figura en vi
gésimo tercer lugar de su Especialidad en la página
número .1.671 de dicho D'Amo, son Joaquín Jiménez.
Ruiz, en lugar de • Ioaquín Vicente Ruiz, como por
error se consignó.
Madrid. 11 de enero de 1952. MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y _Contralmirante Jefe de Instruc
ción,
Excmos Sres. ...
Sres. ...
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